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  ﺧﻼﺻﻪ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ز اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي  ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﺬارد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ روز ﺑﻪ رو
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  - ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﮐﺸﻮر  ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از  702
  F/Aو ﻧﺴﺒﺖ   OC, 2OC ,CHاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  axeMﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه   CH ,2OC ,OC(اﮔﺰوز)
ﺑﻮده  41/35، 073/2، 3، 11/84، و در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 21/12، 37/82، 0/57، 41/82در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
%  اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ از 001 OCداﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺰان  % اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ001 2OCاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
در وﺿﻌﯿﺖ  CHو  OCاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي 
در  2OCر از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎي داﺧﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ. وﻟﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﻮ
  وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
  آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز، ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي:
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف 
ﺷـﺪﯾﺪ  و ﮐـﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا از ﯾﮏ ﻃـﺮف 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴـﯿﻠﯽ از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ. ﺧﻮدروﻫـﺎ و ﺑـﻪ 
ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي دروﻧﺴـﻮز ﺑﻨﺰﯾﻨـﯽ و 
[. آﻟـﻮدﮔﯽ 1ﻫﻮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ]  دﯾﺰل از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﻮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن 
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴـﯿﺎر  را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
آﻣﺪورﻓﺖﺷﻬﺮﻫﺎ،ﺟﻤﻌﯿﺖﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﺬارد. اﻓﺰاﯾﺶ
ﮔـﺮم وﺳـﺎﯾﻞ ازﻧﺎدرﺳـﺖ ياﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻮﺗـﻮري، يﻧﻘﻠﯿﻪوﺳﺎﯾﻞ
اﺳـﺖ ﺣﺎﺿﺮﻋﺼﺮﻫﺎيﻣﺸﺨﺼﻪازﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ،ﺑﺰرگوﮐﻨﻨﺪه
ﻣـﺮگ [. اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺧﻄـﺮ 2-3]ﺷﺪهﻫﻮاآﻟﻮدﮔﯽﻣﻮﺟﺐﮐﻪ
آﺳـﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ،ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎﺷﺶﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺮداده،اﻓﺰاﯾﺶراﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺳـﺮﻓﻪ، ﻣﺜـﻞ ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﻋﻼﺋـﻢ دﯾﮕـﺮ ﺑﺮوزﺑﺎﻋﺚوﻧﻤﻮدهﺗﺸﺪﯾﺪرا
اﯾﻨﮑـﻪ ﺿـﻤﻦ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣﯽﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و...
ﻫـﻢ راﺗﻨﻔﺴـﯽ ﻫـﺎي دﯾﮕﺮﺑﯿﻤـﺎري ﺑـﻪ اﺑـﺘﻼء ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﺰاناﯾﻦ
دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻄﺢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ
ي ﻫﻮا و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﺳﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﯿﻦ ﻣـﻮارد اورژاﻧﺴـﯽ آﺳـﻢ و 
ﺳﻄﻮح آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن ، ﻣﻮﻧﻮﮐﺴـﯿﺪ 
ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘـﺮ در ﺑـﯿﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن ﮔـﺰارش  01ﮐﺮﺑﻦ و ذرات ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻓـﻮق ﻋﻮاﻣـﻞ ازﻧﺎﺷـﯽ ﻫـﻮاي آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑﺎ[. ﻣﻮاﺟﻬﻪ4ﮐﺮده اﺳﺖ]
اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺜـﻞ ﺧﻮدي ﻗﻠـﺐ ﺧﻮد ﺑﻪﻫﺎيواﮐﻨﺶﺑﺎﻫﻤﺮاهاﻟﺬﮐﺮ
ﺑـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ وﻗﻠـﺐ ﭘـﺬﯾﺮي اﻧﻌﻄﺎفﻣﯿﺰانﮐﺎﻫﺶﻗﻠﺐ،ﺿﺮﺑﺎن
ﺳﮑﺘﻪﺧﻄﺮاﻓﺰاﯾﺶﻣﻮرد ﻫﻢﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻗﻠﺒﯽﻫﺎيﻧﻈﻤﯽ
ﺷـﺪه ﮔﺰارشآﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺰﺑﺎﻣﻮاﺟﻬﻪﺑﺎﻫﻤﺮاهﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽﻗﻠﺒﯽي
اﻗـﺪاﻣﺎت ﻓﻘـﺪان وﺟﻤﻌﯿﺖاﻓﺰاﯾﺶوﺷﻬﺮﻫﺎﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎ .[5اﺳﺖ]
ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﺮ آنزﯾﺎﻧﺒـﺎر آﺛﺎرﺗﺪرﯾﺞﺑﻪﻫﻮاآﻟﻮدﮔﯽدرﮐﻨﺘﺮلﮐﺎﻓﯽ
[. ﻇﺮﻓﯿـﺖ 6ﮔـﺮدد] ﻣـﯽ آﺷـﮑﺎر ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﭼـﻪ ﻫﺮاﻧﺴﺎنوزﯾﺴﺖ
ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻧﻈﯿـﺮ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﮏدرﻫﻮاآﻟﻮدﮔﯽ
ﻫـﺎ آﻻﯾﻨـﺪه اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﯿـﺰان ( ،....وﺷـﯿﺐ ارﺗﻔـﺎع،  )ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
 .[7دارد]ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﺎد ﻂﻣﺘﻮﺳ ـﺳـﺮﻋﺖ وﺳـﻄﺢ واﺣﺪﺑﺮﺣﺴﺐ
ﮐـﻼن درآﻟﻮدﮔﯽ%27ازﺑﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرتﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﺮاﺳﺎس
وﻧﻘـﻞ، ﺣﻤـﻞ ﮐـﻪ آﻧﺠﺎازوﺧﻮدروﻫﺎﺳﺖ،ﺗﺮددازﻧﺎﺷﯽﻫﺎﺷﻬﺮ
ازاﺳـﺘﻔﺎده دارد،ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﮐﻼنﻫﻮايآﻟﻮدﮔﯽدرايﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه
ﻫـﻮا، آﻟـﻮدﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮلوﺑﻬﺒﻮدﺟﻬﺖﻋﻤﻮﻣﯽﻧﻘﻞوﺣﻤﻞوﺳﺎﯾﻞ
. ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨـﺪه ﻫـﺎي ﻫـﻮا ﺑﺴـﯿﺎر [9رﺳـﺪ] ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪﺿﺮوري
ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺪ، وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ را در ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه اﺻـﻠﯽ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮐﺮد: ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻣﺘﺤﺮك)ﺷـﺎﻣﻞ وﺳـﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ 
ﻣﻮﺗﻮري، وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﻮاﯾﯽ، ﺗﺮﻧﻬﺎ، ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳـﺘﻔﺎده 
وﯾﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ(، اﺣﺘﺮاق ﺳﺎﮐﻦ) درﺑﺮﮔﯿﺮرﻧـﺪه ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻧـﺮژي و 
ﻻزم ﺑ ــﺮاي ﻣﻘﺎﺻ ــﺪ ﻣﺴ ــﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠ ــﺎري و ﺻ ــﻨﻌﺘﯽ(، ﺣ ــﺮارت 
ﻓﺮاﯾﻨ ــﺪﻫﺎي ﺻ ــﻨﻌﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺻ ــﻨﺎﯾﻊ ﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﺘ ــﺎﻟﻮژي و 
ﭘﻼﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖ(، دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ 
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎري، زاﯾﺪات زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ 
[. در اﯾـﻦ 01-31ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه از ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺑﻘﺎﯾـﺎي ﮐﺸـﺎورزي(] 
ن آﻟـﻮدﮔﯽ ﻫـﻮا ﻧﺎﺷـﯽ از وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ روز ﺑـﻪ روز اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﯿﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮي  ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻬـﻢ زﯾﺴـﺖ 
ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺧـﻮدرو ﻫـﺎ رو 
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧـﻮدرو در روز ﻃـﯽ ﻣـﯽ 
ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  0691ﮐﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺳﺎل 
رو از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﺧﻮد
ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺟﻤﻌﯿـﺖ  3/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧـﻮدرو ﺑـﺮاي  05ﺣﺪود  0591
 6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧـﻮدرو ﺑـﺮاي  006ﺣﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن 
ﻣﯿﻠﯿﻮن وﺳﯿﻠﻪ در ﺳﺎل رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  54ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺷـﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ و ﺑﻬﺪا  05اﺳﺖ. ﻃﯽ 
ﺧﻮدروﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﻬﺮ 
ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﺑﺴـﯿﺎري از ﻣـﻮارد، 
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﺟﻮ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺴـﯿﺎري از آﻻﯾﻨـﺪه 
[. ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر 41-91ﻫﺎي ﻫﻮا ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ]
ﺪ ﮐـﺮﺑﻦ، اﮐﺴـﯿﺪﻫﺎي ﻧﯿﺘـﺮوژن، ﭼﻬﺎر آﻻﯾﻨـﺪه ﻋﻤـﺪه ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴـﯿ 
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻫﻮا وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. وﺳـﺎﯾﻞ 
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﻮﺛﺮ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و 
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷـﻬﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. اﺛـﺮات 
اوﻟﯿﻪ و زﯾﺎﻧﺒﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﭘـﺎﯾﯿﻦ 
ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻃﯽ دورﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻻﻧﯽ اﺳـﺖ.  اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ در
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﻮ ﻫﻤـﺮاه واروﻧﮕـﯽ 
دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در ﺟﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑـﻦ 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ. واروﻧﮕﯽ دﻣـﺎﯾﯽ ﯾـﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ
ﺟﻮي ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺗـﻮده ﻫـﺎي ﻫـﻮاي ﮔـﺮم ﺑـﺎﻻي 
ﻮاي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن ﻫﻮا ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮدﻫﺎي از ﻫ
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺸـﺪن ﮔﺎزﻫـﺎي آﻻﯾﻨـﺪه 
اﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻻروي ﺟﻮي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و  ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺪاوم ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎزل، 
ﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺷـﻬﺮ 
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
  ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ
 9831ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  - اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ دا 702اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺷﺮوع 
وﺧﺎرج ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.   elbatSﺑﺮداري از ﺧﻮدرو در ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ و
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
)ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻮدرو ﻫﺎي ﻣﻮرد  axeM
ﺻﺤﺮا،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﭘﯿﮑﺎن، ﭘﺎژن، ﭘﺎﺗﺮول، ﭘﮋو، ﺟﯿﭗ
ﭘﺮوﺗﻮن، ﺳﻮاري ﮐﺎرﻧﯿﻮال، ﺳﻮرﻧﺘﻮ، ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ، اﻧﻮاع ﻫﯿﻮﻧﺪا، 
ﺗﺎﮐﺴﯽ ون، واﻧﺖ ﻣﺰدا، واﻧﺖ ﻧﯿﺴﺎن، واﻧﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، واﻧﺖ ﭘﯿﮑﺎن و 
(  F/Aو ﻧﺴﺒﺖ  )2OC ,CH ,oCآﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺗﮏ  tseT-Tدر ﻧﻬﺎﯾﺖ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﺮم اﻓﺰار     α=0/50اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري  ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  lecxEو    SSPS
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1- 8و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  1-2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪاول 
(  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز 1اﺳﺖ. ﺟﺪول )
و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ( 2اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج و ﺟﺪول )
آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ را 
 2OC( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 1ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﻤﻮدار)
ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﻤﻮدار 
ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي  CH( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 2)
( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 3ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﻤﻮدار )
ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،  OC
ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز  A/F( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 4ﻧﻤﻮدار )
( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 5اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﻤﻮدار )
ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ  2OCﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 CH( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 6داﺧﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﻤﻮدار )
ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ  داﺧﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، 
ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز  OC( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 7ﻧﻤﻮدار )
( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 8اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ  داﺧﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﻤﻮدار )
ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ   F/Aﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  داﺧﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
  
  
  : ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج1ﺟﺪول
ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ%OC(mpp)CH%2OCF/A
ون0/408/7251/1041/12
ﻫﯿﻮﻧﺪا0/5071/7741/2451
ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ0/10341/5441/52
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ0/7155/5931/5421/19
ﭘﺮوﺗﻮن0/200/6631/771/67
ﺳﻮرﻧﺘﻮ0/2001/6661/2131/38
ﮐﺎرﻧﯿﻮال0/20061/2131/38
واﻧﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ5/70941121/53
  
  : ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ2ﺟﺪول
ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ%OC(mpp)CH%2OCF/A
ﭘﯿﮑﺎن3/53853/511/7441/66
ﭘﮋو2/20242/1421/9541/58
آردي5/5403411/5911/57
واﻧﺖ ﻧﯿﺴﺎن2/63702/621/1541/57
واﻧﺖ ﻣﺰدا2/43233/529/7461/65
ﭘﺎﺗﺮول2/8310511/5751/63
ﺟﯿﭗ ﺻﺤﺮا2/3637311/3931/83
ﭘﺎژن2/53292/111/9751/9
واﻧﺖ ﭘﯿﮑﺎن4/259501/831/6
  
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج 2OC : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ1ﺷﮑﻞ 
  
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج CH : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ2ﺷﮑﻞ 
  
  
  ﺘﺎﻧﺪاردﺑﺎ اﺳ ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج OC : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ3ﺷﮑﻞ 
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  اردﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪ ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ  داﺧﻞ CH : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ6ﺷﮑﻞ 
  
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ  داﺧﻞ OC : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ7ﺷﮑﻞ 
  
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ  داﺧﻞ F/A : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ8ﺷﮑﻞ 
  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺗﮏ  tseT-Tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻣﺎري 
( ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 50/0=αوﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري)ﮔﺮ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي 2OCﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج )ﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ، ﭘﺮوﺗﻮن، واﻧﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ( ﺑﺎ اﺧﺘﻼف 
  CH، oC  ﻣﻌﻨﯽ داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ،  
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ( ﺑﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج )ﺑﻪ ﺟﺰء واﻧﺖ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، 
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج )ﺑﻪ ﺟﺰء  F/Aﻧﺴﺒﺖ 
ﭘﺮوﺗﻮن( ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
  (. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه، 50/0<pﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ)
ﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗ2OCﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
داﺧﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ )ﺑﻪ ﺟﺰء   CHﮐﻤﺘﺮ،
آردي، ﭘﺎﺗﺮول، واﻧﺖ ﭘﯿﮑﺎن( ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري از 
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ   oCاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، 
( ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ )ﺑﻪ ﺟﺰء آردي، واﻧﺖ ﭘﯿﮑﺎن
ﺑﺮاي  F/Aﻧﺴﺒﺖ داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ )ﺑﻪ ﺟﺰء واﻧﺖ ﻣﺰدا، ﭘﺎﺗﺮول، 
ﭘﺎژن( ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 
  (. 50/0<pﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ)
و ﻧﺴﺒﺖ   OC, 2OC ,CHﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
، 37/82، 0/57، 41/82ﻣﺒﯿﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺗﻮ  F/A
، 3، 11/84، و در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 21/12
% 001 2OCﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان  41/35، 073/2
%  اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ 001 OCاﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺰان 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ. و 
% 33/3ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و  %  اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ21/5ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  CHاﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎي 
در  CHو  OCﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي 
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎي داﺧﻞ ﻗﺮار 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ. وﻟﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ 
در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎي  2OCآﻻﯾﻨﺪه 
   ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري و ﺳﻮاري 
ﻦ در در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑ
ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در 
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺎزﺳﻮز 
ن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﻮد
و ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا از داﺧﻞ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج و 
  ﻓﻮاﺻﻞ دورﺗﺮ ﻧﻤﻮد.
  
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ  
 ﯽﻣﺎﻤﺗ تﺎﻤﺣز زا ﺪﻧاد ﯽﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا ﻦﯿﻔﻟﻮﻣ
 ﻂﯿﺤﻣ و ﺖﺷاﺪﻬﺑ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ نارﺎﮑﻤﻫ
ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻧاد رﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ﺖﺴﯾز.  
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